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Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan motivasi, keterampilan berpikir kritis
dan hasil belajar peserta didik melalui pemanfaatan lingkungan sekolah berbasis
pendekatan active learning pada materi dunia tumbuhan di kelas X SMA Negeri 11
Banda Aceh. Pengambilan data dilakukan pada Januari s.d Februari 2016. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan rancangan pretest
postest control design. Penelitian ini dilaksanakan pada dua kelas yaitu X-IA 3 sebagai
kelas eksperimen dan X-IA 4 sebagai kelas kontrol. Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan angket motivasi untuk melihat motivasi belajar peserta
didik, tes untuk menilai keterampilan berpikir kritis berupa soal berbentuk uraian dan
tes hasil belajar berupa pilihan ganda untuk menilai hasil belajar peserta didik. Analisis
data menggunakan uji independent sample t-test dengan bantuan SPSS 16.0 for windows





motivasi belajar 7,615 > 2,002, keterampilan berpikir kritis peserta didik 4,296 > 2,002
dan hasil belajar peserta didik 2,442 > 2,002. Simpulan menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan motivasi, keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar peserta didik lebih
tinggi menggunakan pemanfaatan lingkungan sekolah berbasis active learning dengan
pembelajaran konvensional pada materi dunia tubuhan di SMA Negeri 11 Banda Aceh.
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